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Tidak peduli rekod
, " " .
belurn dnktiraf
KUALALUMPUR19 Jun - Pelari
, pecut negara Zaidatul Husniah
Zulkifli berkata semangatnya
tidak terjejas andai catatan 11.45
saat dilakukannya di Afrika Se-
latan pada Mac lalu tidak diik-
. tiraf sebagai rekod kebangsaan.
Semalam, Kesatuan Olahraga
Malaysia (KOM) memberitahu
catatan masa tersebut belum
boleh diiktiraf sebagai rekod
kebangsaan ,kerana pihaknya
hingga kini belum .mendapat
dokumen .pengesahan daripa-
, da penganjur Kejohanan ASA
Speed Series 2 di Bloemfontein,
Afrika Selatan.
Zaidatul Husniah berkata
sekiranya catatan itu tidak da-
.pat 'diiktiraf sebagai rekod ke-
bangsaan maka dia hanya akan .
menganggapnya sebagai belum
rezekinya lagi.
"Saya tak fikir sarigat menge-
nai perkara ini, kalau tak diik-
tiraf mungkin tidak ada rezeki
tetapi sayaakan cuba lagi untuk
buat yang terbaik.· , ZAIDATULHUSNIAHZULKIFLI
"Kini saya mahu fokus ke- ',Pelari pecut negara .
pada perkara lebih penting iaitu
Sukan SEA 2017 Ogos ini," ka- sekali gus masing-rnasing boleh '
tanya ketika dihubungi Utusan menilai apa sebenarnya yang
Malaysia di sini, hari ini, berlaku, namun dia.tidak mahu
Dengan catatan jaguh dari terlalu mernikirkan mengenai
Pulau Pinang itu gagal diiktiraf perkaratersebut.
sebagai rekod kebangsaan; ber- "Saya tidak berani cakap
makna catatan G. Shanti iaitu mengenai perkara ini sarna ada
11.50s yang dilakukan pada ' membabitkan masalah teknikal
7 Mei 1993 di Kuala Lumpur ataupun tidak, tetapi saya tetap
masih bertahan. '. percaya catatan saya adalah re-
Keputusan ,berhubung cata- . kod.. " , ,
tan dilakukari oleh Zaidatul . , "Ramai yang sudah lihat. vi-
Husniah ituhanya akan dapat deo Husniah berlari dan mereka
diketahui selepas Kejohanan boleh nilai sendiri, lagipun saya I
Dunia Persekutuan . Olahragasendiri yang berlari dan tahu -
Antarabangsa (IAAF), London, apa yang berlaku.: .
Ogos ini. ' "Jadi buatmasa ini lebih baik
, Dalam pada itu, pelari ber-. tunggu dokurnen daripada pe-
usia 24 tahun berkenaan tu- nganjur dan.selepas itu terserah
rut menegaskan ramai sudah kepada keputusan yang diam-
menyaksikan video lariannya. bil," katanya ..
Saya tak filar sangat
mengenai perkara
ini,kalau tak diiktiraf
,mungkin tidak ada rezeki
.tetapi saya akan cuba lagi
untuk buat yang terbaik"
